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MAISONS ET DU PERSONNEL
DE LA
CONGREGATIONd DE LA MISSION
1914
PARIS
95, RUE DE SEVRES, 95
'u&#8Aiiw
ORDRE DES PROVINCES
ET DES VICARIATS APOSTOLIQUES.
I. - EUROPE
France.-Prov. de l'Ile-de-
France . . . . . . .
Aquitaine . . . .
Provence . . .
Allemagne . .
Autriche . . . . . . ..
Belgique-Hollande . . .
Espagne.-Madrid .
Barcelone . . . . . .
Irlande. . . . . . . .
Italie.-Rome . . ... . .
Turin . . . . . . .
Naples . . . . . . .
Pologne. -Cracovie . .



















Chine . . . . . . . . 53
Province septentrionale. . 53
Tché-Ly septentrional. 53
Tché-Ly maritime . .58
. Tché-Ly central. . . 59
S Tché-Ly oriental . . 61
Tché-Ly méridio-occi-
l dental . . .... . 62






Perse . . . . . . . .










Vicariat apost. d'Abyssinie . 83
Madagascar-sud . . . . . 83
IV. - AMÉRIQUE
Etats-Unis (Province orimn-
tale). . . . . . .. 86
États-Unis (Province occiden-
tale). . . . . . . . 3
Mexique . . ..... . . . 94
Antilles . . . . . . . 9"
Amérique centrale . . . 9(
Brésil . . . . . ... . o:
Colombie . . . .. . ic'5
Equateur . . . . . ic. . 8
Pacifique . . . . ... . 1. 0
République Argentine. . . i12
V - OCÉANIE
Iles Philippines. . . . 0:4
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Fiat, Antoine, Supérieur gén.
Forestier, Léon, "er Assistant.
Meugniot, Philippe, 2e Assist.
Méout, Pierre, 3e Assistant.
Veneziani, Augustin, Substit.
Milon, Alfred, Secrétaire gén.
Villette, Emile, Procureur gén.
Louwyck, Alfred,Visiteur, As-
sistant de la Maison-mère.
Angeli,Joseph, Sous-Assistant
Vercruyce, Pierre. . . . .
Girard, Jean-Baptiste .
Beaufils, Désiré-Joseph. . .
Forestier, Louis . . . . .
Delarbre, Louis . .







































Gibiard, Antoine . . . .
Meurisse, Charles . . .
Pouget, Guillaume
Mott, Marie-Edouard
Denant, Oscar. . . . .
Rouge, Emile . . . . .
Gleizes, Raymond
Duthoit, Louis-Emile
Mérolla, Antoine . . . .










Rigaud, Jean . , . . .
Laux, Nicolas . . . . .
Misermont, Lucien
Bareau, Jules . . . .
Vidal, Çlément .
Bonnerue, Jean-Marie
Calais, Léon. . . . . .
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Dolet, Joseph . . . . . 1871 1889
Parrang, Jean . . . . . 1869 1889
Aroud, Pierre . . . . . . 1871 1889
Kamerbeek, Pierre .. . . 1870 1890
Pereira da Silva, Joseph . 1874 1890
Dujardin, Raoul . . . . 1862 1890
Lion, Léopold . . .... . . 1855 1891
Hertault, Ernest . . . . 1864 1893
Colliette, Alexandre. . 1873 1894
Pumir, Joseph-Pierre . 1877 1895
Baros, Joseph . . . . . . 1856 1895
Mazaudon, Jean-Baptiste . .1844 1896
Hofman, Albert . . . . 1878 1896
Crapez, Edmond . . . . . 1878 1896
Le Graverend, Eugène. . . 1877 1897
Maurel, Raymond . . 1871 1898
Hauspie, Julien . . . . . 1884 1900
Roque, Paul . . . . .. 1885 1903
Payen, Pierre . . . . . . 1881 1904
Sauzet, Charles . . . . 1855 1906





rion, Archev. titulaire de
Béryte .. . . . . .. 1854 1873
Michault, Adolphe . . 1831 1852
Richon, François. .. .. .1835 1855
Raimbault, Léopold . . . 835 1856
Bélot, Pons. . . . 1835 1859
Raffy, Alexandre . . . . 1840 1863
Périchon, Jean. . . . . 1850 1870
Galichet, Etienne. . 1850 1871
Gonachon, Jean . . . . 1848 1871
Dellerba, François . . 1847 1873
Portai, Fernand . . . 1855 1874
Toucouère, Arnaud . . 1856 1875
Pereymond, Antoine, . 1857 1878
Decoster, Wladimir. . 1864 1883




























. . . . 1874
. . . . î1871
S. .. . 1871
Thierion, Alcide . . . . 1854
Lambert, Gilbert . . .860
PARIS : Sé:ninaire des Irlan-
dais. (Voir page 32.)
ANGLETERRE
Planson, Louis, Supérieur.
Delteil, Pierre . . . . .
Poret, Gustave. . . . .
Lelez, Marcel . . . . .


















Wattiez, Auguste, Supérieur . 1860 1884
Flynn, François . . ... . 1881 1899
Frère coadjuteur, i.
ITALIE
Fontaine, Charles, Supérieur. 1863 i88i
Debruyne, Jean-Baptiste . 1838 1863
Dardans, Julien. . . . . 1862 I880
Pierre, Gaston (Pr. d'Aquitai-
ne) . . . . . . . . 1886 1904
Brennan, Guillaume (Pr. des
Etats-Unis Occid.) . . . 1885 1905
Ruyter, Pierre (Pr. de Bel-
gique) . . . .. . . . 1887 1905
Dulau,Pierre(Pr.d'Aquitaine). 1889 1906
Schmiedel, Charles (Pr. d'Au-
triche). . . . . . . 1887 1906





















Wagenaar, Gérard (Pr. de
Belgique). . . . . . .
Sackebant, Joseph (Pr. de
France) . . . . . . .
Duprat, Louis (Pr. du Brésil).
O'Malley, Martin (Pr. des
Etats-Unis Occid.) . . .
Fr. Vincenti, Louis (Prov. de
France) . . . . . . .
Frères coadjuteurs, 3.
Neveut, Emile, Supérieur .
Bayol, Adrien . . . . . .




Dumoulin, Léon . . . . .
Martin, Jean-Polycarpe




Catteau, Joseph . . . . .
Mailhé, Henri . . . . . .




































PIAZZA ARME- Peters, Léonard, Supérieur . 1876 1896
RINA. - Heynen, Jean . . . . . 1879 900oo



















Visiteur . . . . . . .
Gensac, Augustin. . . . .
Cartel, François . . . . .
Mercier, Constant .
Mignou, Jean-Baptiste .
Guéry, Marc . . . . . .
Cardin, Paul . . . . . .
Mustel, Elie. . . . . . .
Marlats, Bernard. . . . .
Lafosse, Georges. . . . .

































Vergès, Pierre. . . .








Robert, Édouard . . .
Mellier, Antoine-Jean .
Sénicourt, Emile . .
Contoz, Prudent .
Degland, Étienne.
Basile, Léon . . . .
Desmet, Henri.
Praneuf, Joseph .
Barbet, Paul . . .
Collard, Maurice .



























Bouvier, Eugène. . . .
Briffon, Jean-Baptiste . . .

















































































Salat, Antoine . . . . 1855 1877
Célarié, Gaston . . . . 1845 1866













Visiteur. . . . . .. ..1842 1862
Dillies, François . . ... . 1846 1870





























Sanson, Robert . . .
Frères coadjuteurs, 2.
Le Gall, Hyacinthe .























. . 1863 1880
. . 1844 1869
1856
. . .. 1845
. . . . 1868
. . . . 1870o2
. . . . 1872
. . . . 1870
. . . . 1881
. . . . 1847
. . . . 1856
. . 1862
Goudy, François, Supérieur.


















Pages, Jean, Supérieur . i866 1886
Dedeban,Joseph. . . . . 1869 1912
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PERSONNEL Nais. Voc.
Mgr Stork, Gaspard, Évêque
de San Joss ( Costa Rica) . 1856 1874
M M.
Duplan, Charles, Visiteur. 1839 1865
Rosenberg, Frédéric, Supér. 1864 1885
Dautzenberg, Léonard . . . 1842 1864
Wotruba, Charles. . . . . 1842 1868
Schrammen, Michel . . . 1839 1868
Hammerstein, Joseph . . 1867 1884
Dunkel, Adolphe . . . 1869 1885
Vossen, Chrétien . . . . 1869 1886
Ziskoven, Pierre . . . . 1869 1887
Thomas, Lucas. . . . . 187 1888
Rubsam, Léon. . . . . 1872 1889
Pilgram, Antoine. . . . 1870 1889
Rosenberg, Henri . . . 1871 1889
Schneider, Joseph . . 1865 1890
Rossmair, Jean-Baptiste . . 1872 1890
Dunkel, Clément . . . .876 1892
Nitten, Alexandre . . . 874 1892
Kogel, Joseph . . . . ..1875 1895
Franzen, Guillaume . . . 1877 1898
Maehler, François . . 1884 1903
Britz, Françoisw. . . . . 1884 1903
Miingersdorf, Charles . . . 1885 1903




















Gierlichs, Rodolphe . . .
Saive, Eugène. . . . . .
Wahl, Othon . . . .
Regozini, Corneille .
Paus, Guillaume . . . . .
Achilles, Joseph . . . . .
Dehottay, Jean. . . . . .
Weber, Jean . . . . . .




Franzen, Henri , . . . .
Offermann, Edmond. . . .
Kutscheidt, Séverin .
Nickes, Henri . . . . .
Goebbels, François .





































Schreiber, Jules, à Cologne-
Nippes,hôpital(Allemagne). 1837 1857
Bedjan, Paul, à Cologne-
Nippes, hôpital . . . 1838 1856
Blank, Paul, à Cologne,
Stolkgasse, 6. . . . . , 186z 1884
Vatterodt, Georges, à Cologne,
Stolkgasse, 6. . . . . 188i 1902
Lessenich, François, St.-Vin-
cenz-Sanatorium, à Godes-
berg (Allenmagne). . 1864 I891
Lins, Edouard, 9 Diisseldorf-
Derendorf, Vincenzhaus
(Allemagne) . . . . .. 86t 1885
Hagemeister,Edouard, à Eus-
kirchen-Waisenhaus. . . 1879 .1898
Schuchardt, Charles. . . . 1855 1873
Haas, Charles , . . . . . 1869 1889


































Dunkel, François. . . .
Miller, Guillaume
Bausch, Guillaume






Stappers, Nicolas. . . . .
Trapp, Charles . . . . .
Koch, Jean . . . . . . .
Acosta, François .
Ohlemùller, Joseph . .
Schmitz, François .
Born, Castor . . . . . .
Gebrande, Théodore
Hennicken, Guillaume .
Scheuffgen, Richard. . . .
Frères coadjuteurs, 12.
Bellut, Jacques, Supérieur
Staschek, Waldemar . .
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HONDURAS
9ç TEGUCI- Nieborowski, Joseph, Super. 1866 1896
GALPA. Vetter, Philippe ... . . 1868 i888
(HQnduras) Hombach, Auguste . . 1879 1899
via New-Orléans
Séminaire.





















Reeh, Edouard, Visiteur .
Grôtschl, Jean, Supérieur .
Riesner, Fidèle . . . .
Gattringer, François
Heger, Edmond . . . .
Petsch, Adalbert .
Tutz, Georges . . . . .
Bunyei, Etienne .












Pedicek, Jean . . . . .
























































Missun, Joseph . . . .
Zrnka, Adolphe . . . .
Giabner, Joseph . . .
Frères coadjuteurs, 4.
Erzen, Valentin, Supérieur
Nezmah, Urbain . . . .
Heidrich, Charles. . . .
Pogorélec, Louis-Adolphe.
Nastran, Louis. . . . .
Flis, Grégoire . . . . .
Ponikvar, Jacques . . .






Miksch, Raymond . . .
Haring, Joseph . . . .
Frères coadjuteurs, 2
Kah], Joseph, Supérieur
Dank, François,. . . .
Floran, Pierre. . . . .



























































































Makay, Edmond . . . .







Narozny, François de Paule
Hrebik, Isidore . . . .
Lukesch, Oscar .
Szabé, Frédéric .
Kraus, Théodore . . .
Frères coadjuteurs, 6.
HONGRIE












Zdravlic, Jean . . . . .





















































Guszich, Louis, Supérieur .
Puskâsy, Paul . . . . .
Pintes, Gabriel .
Horvath, Louis . . . .








Kajdi, Jean, Supérieur . . . 185r
Hillinger, François de Paule. 1867
Dworschak, Léopold . . . 1871
Sélic, Mathias. .. . . .. 1875
Selinka, Étienne . . . . . 1880
Niederhofer, Othon. . . 1. 881
Nebesar, Jaroslav . . . 1886





























Visiteur . . . . . . .





Sieben, Emile . .
Verschoore, Paul. . . .













































Girard, André . . . . . .
Frères coadjuteurs, 2. 1884 1904
Rivière, Albert, à Louvain,
rue du Canal, 82 (Brabant)
Belgique . . . . . . 1844 1864
Boulanger,Firmin, Supérieur.
Coulbeaux, Jean-Baptiste .
Noirot, Eugène . . . . .
Fanguin, Pierre . . ..
Vandaële, Daniel. . . . .
Frères coadjuteurs, 2.
Agnius, François, Supérieur .
Capart, Oscar . . .
Rouillier, Henri . .









Hamon, Edouard. . . .
Agnius, Maurice . . . . .
Dullaert, Jean. . . . . .
Leflon, Jean-Baptiste .
Van den Heuvel, Adrien
Raeckelboom, René.
Colsen, Joseph. . . . .












































































Meuffels, Hubert, Supérieur. 1871
Vidal, Eugène. . . . . . 1863
Romans, Henri . . . . 1870
Vester, Joseph. . . . . . 1875
Suylen, Nicolas . . . . 1876





Hurier, Émile . . . . .
Clapier, Louis . . . . .
Halinger, Auguste .
Meuffels, Guillaume .
Bazélis, Jules . .
Havet, Joseph . . . .
Reynen, Jean . . . . .
Genouville, Louis.
Grand, Louis . . . . .
Meuffels, Mathias
Daveluy, Pierre .
De Boer, Jean .
Cazet, Gaston . . . . .
Meuffels, Martin,.











































Lopez, Gabin . . .
Madrid, Jean . . . . . .
Mejia, Daniel . . . . . .
Villanueva, Léonard.
Jarero, François . . . . .
De la Iglesia, Raphaël.
Gonzalez, Guillaume
Burgos, Emmanuel .
Pampliega, Antoine . . . .
Quintano, Benoît. . . . .
Horcajada, Maurice.
Martinez, Antolin. . . . .
Saenz-Bernal, Jésus. .
Martin, Jean-François . .
Angulo, Hellade . .
Alcalde, Agapit . .
Barriocanal, Hilaire . .
Amor's, Jean . . . . . .
Benito, Pierre . . . . . .
Martin, Ignace. . . . . .
Tobar, Adolphe
Villanueva, Dominique. . .
Anton, Bonaventure.
Mayoral, Joseph. . . . .
Santos, Joseph. . . . . .
Saiz, André . .
Sedano, Ange . . . . . .



































































































MADRID : Saint - Louis - des -
Français. (Voir page o10).
Moreda, Ange, Supérieur .
Muruzabal, Benoît .
Lerga, François . .
Ibainez, Joseph. . . . . .
Dominguez, Carmel. . . .
Villanueva, Michel . . .
Cid, Nicanor . . . . . .
Comin, Balthasar. . . . .
Aldama, Luc . . . . . .
Tajadura, Césaire .
Ibafiez, Laurent . . . . .
Frères coadjuteurs, 4.
Arnaiz Raphaël, Supérieur
Perea, Matthieu . .






Urien, Venant . . . .
Mesquida, Matthieu
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Segura, Cyprien, Supérieur .
viera, Dominique
Nufo, Cécile . . . . . .
Rodriguez, Emmanuel . . .
Andrès, Anselme . . . .
Del Barrio, Vincent. . .
Chivite, Philippe . .
Frères coadjuteurs, 2.
Pampliega, Hygin, Supérieur
Crespo, Santos. . . . . .
Vega, Louis. . . . . . .
Laredo, Marien . . . . .
Cebrian, Césaire . . . .
Frères coadjuteurs, 2.
Blanco, Bénigne, Supérieur





Supérieur. . . . . . .
Pérez, Anacarie . . . . .
Tobar, Jésus . . . . . .
Martinez, Lucien . . . .





Martin Paul. . . . . . .
































































Alpuente, Henri, Supérieur . 1867
Perez Antoine . . . . . . 1855
Jaso, Florent . . . . . 186o
Chacobo, Martin . 1873
Ojer, Emmanuel . . . . 1879
Caniinos, Pierre . . 1880
Villalain, Félicien . . 1881










Trepiana, Restitut, Supérieur. 1864 i88o
Osaba, Rufin . . . . . 1862 188r












Marba, Ange . .
Frères coadjuteurs, 2.
Juan, Gabriel, Supérieur
Cermenfo, Grégoire . .
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Campomar, Jean . . . . .
Vences, Joseph . . . . .
Cidad, Eutyche . . . . .
Perez, Lauréan. . . . . .
Senderos, Jacques . . . .
Gaude, Raymond. . . . .
Monton, Pierre . . . . .
Irigoyen, Emile . . . . .
Garcia Prudent . . . . .
Bores, Louis . . . . . .
Cruz, Joseph-Dimas, . . .
Frèrfes coadjuteurs, 3.
Beade, Richard, Supérieur
Escribano, Eugène . . . .
Gonzalez, Raymond. . . .
Frères coadjuteurs, 2.
Churruca, Modeste, Supér.
Urien, Benoît . . . . . .




Perez, Simon . .
Romero, Hermétiégilde
Saenz, Henri . . . . . .
Frères coadjtiteurs, 2.
Pazos, Pierre, Supérieur
Perez, Michel . . . . . .
Martin, Joseph. . . . . .
Maestu, Gérard . . . . .
Velasco, Julien . . . . .
















































































Gardeazabal, Charles, Super, 1871 1892
Arnaiz, Casimir . . . . . 1876 1897
Gonzalez, Raymond. .. . 1884 1900
Frères coadjuteurs, 2.
Gomez, Emmanuel, Supérieur.
Cafio, Eustache. . .
Arnao, Faustin . . . . .
Pefia, Emmanuel. . . . .
Orzanco, Hilaire . . . . .




Moso, Célestin . . . . .
Sedano, Aignan . . . . .
Guillen, Roch . . . . . .
Saiz, Valentin . . . . . .
Fernandez, Raymond .
Santos, François . . . . .
Frères coadjuteurs, 3.
Barona, Denis, Supérieur .
Cortazar, Marien . . . .
Cano, Melchiade, . . . .
Hernando, Ignace . . . .
Frères coadjuteurs, 4.
Diez, Marien, Supérieur
Abad, Euloge . . . . . .
Mediavilla, Evence .
Legido, Lope . . . . . .
Oioz, Lucien. . .
Lizarribar, Jean-Baptiste





































































Visiteur . . . . . . 1864 1880
Recoder, Joseph. . . . . 1834 1851
Vigatà, François . . . . 1849 i866
Dagés, Jean. . .. . . 1871 1889
Valeri, Dominique . . . 1876 1893
Canellas, Michel .. . . 1876 1893
Crespi, Joseph. . 1888 1904




Puig, Jean. . . . . . .
Obrador, François .
Sastre, Jean. . . . . . .
Goal, Barthélemy. . . . .
Frères coadjuteurs, 2.
Hospital, Pierre, Supérieur
Mor, Augustin . . . . .
Gornals, Christophe . ..
Virgili, Joseph . . . . .
Bartolonre, David .
Tugores, Antoine. . . . .
































































Fontanet, Jean . . . . .
Civit, Abdon . . . . . .
Monteros, Guillaume
Frère coadjuteur, I.
FIGUERAS : Résidence fran-
çaise. (Voir page o1).
Casulleras, Antoine, Supér.
Casarramona, Joseph.
Daydi, Léandre . . . . .
Payeras, Jean . . . . . .
Mas, Michel . . . . . .
Perello, Joseph. . . . . .
Soler, Antoine. . . . . .








































Canas, Antoine . . . . 1878 1894
Riu, Joseph. . . . . . 1878 1894
Frère coadjuteur, 1.
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HONDURAS
80 SAN PEDRO Gelabert, Jacques, Supérieur. 1876 1893
SULA Gisbert, Antoine. . . . 1880 1897
Via New-York, Frère coadjuteur, 1.
New-Orléans et N. à Ceiba. . . . . . 1876 1894Puerto-Cortes Nadal, Emmanuel, à Trujillo
Missions, Paroisse de Honduras ... . . . 1876 1893
1912





















Visiteur. . . . . . . 1850 1871
O'Sullivan, Daniel . . 1829 1846
Morrissey,Thomas 1834 1862
Maher, Jean . . 1846 1867
Boyle, Antoine, à Maynooth,
Collège national St-Patrice
(Irlande) . . . . . . . 1845 1873
Cullen, Edmond. . 1869 1889
O'Gorman, Patrice . . 870 1892
G'Donnell, Jacques . . 1867 1895
O'Sullivan, Denis. . . . . 1872 1896
Rossiter, Robert, à Maynooth,





Murphy, Corneille . . .
Boyle, Patrice-Joseph .







































Cullen, Paul, Supérieur . 1863
Bodkin, Richard . . ... . 1.46
Cussen, Joseph. . . . . . 1853
Campbell, Jean . . . . . 1873
Bennett, Jacques. . . . . 1877
Macken, Richard. . . . 188r
Ryan, Jean-Vincent. . . . 1879
Laffan, Laurent . . . . . 1882
Mac Glynn, Guillaume. . .88o
Mac Carthy, Alexandre . . 1882
Mac Grath, Thomas . . . 1883
O'Connor, Henri . .. . . 1883
Frères coadjuteurs, 5.
Brosnahan, Michel, Supérieur 1861
O'Callaghan, Malachie. . . 1825
Cahill, Laurent. . . . . . 1841
Gaynor, Edouard. . . . 1852
Jones, Robert . . . . . 1856
Lavery, Jean . . . . . 1858
Mac Donnell, Jacques . . . 1865
O'Sullivan, Guillaume . . . 1867
Kelly, Jean . . . . . . 1869
O'Regan, Patrice-Vincent. . 1866
Gorman, Michel . .. 1872
Gilmartin, Jean . . . . 1873
Frères coadjuteurs, 2.
O'Donnell, Thomas, Super. . 1864
Moore, Jacques . .. . . 1836
Sheehy, Joseph . . 1865
Furlong, Jacques . . 1869
Leonard,Joseph .. . . . 1877
Ballesty, Jean. . . 1873
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Flynn, Jean, Supérieur .
Byrne, Pierre-Patrice
Lavery, Joseph . . . .
Wilson, Robert . . . . .
Frères coadjuteurs, 2.
Geoghjegan,Joseph,Supérieur.
Hardy, Thomas . . . . .
Walshe, Patrice . . . . .
Boyle, Jean . . . . . .
Ward, Jean. . . . . . ..
Brady, Jean-Patrice. . * .
Gavin, Eugène. . . . . .
O'Sullivan, Georges . . .
Comerford, Edmond.
Flynn, Michel. . . . .
Çarr, Jean . . . . . .
Roughan, Jean . . . . .
Moran,Joseph. . . . .
Gallagher, Michel . . . .
Kinsella, Laurent. . . . .
Nolan, Michel. . . . . .





Gavin, Thomas . .
Robinson, Géraud. .
Kickham, Thomas .
Mac Donnell, Jean .
O'Herlihy, Timothée
Meehan, Edouard .








































































Russell, Jean . . . . . .
Taylor, Jacques . . . . .






ISLEWORTH (Voir p. 6).
Byrne, Guillaume, Supérieur. 1860 i886
Quish, Maurice . . . . . 1843 i866




Kiernan, Michel . . .
Hullen, Patrice








Mac Guinness, Jean. . .




Gill, Jean . . . . . .
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Lowe, Joseph . . . . . .
Wigmore, Jacques .
Hall, Jean . . . . . . .
Mulliris, Jacques . . . . .
Hall Marc . . . ...
Manning, Timothe. . .
Power, Ambroise.
Frères coadjuteurs', 2.
Gannon, Michel, Supérieur .
Hanleèy, Jacques . . . . .
Slattery, Joseph . . . . .
Lynch, Patrice. . . . . .
O'Farrell, Michel. . . .
Ryan, Jean-Patrice .





Byrne, Jacques . . . . .
Hagarty, Jean. . . . . .
Moynihari, André. . . . .
Barry, Jean . . . . . .















































































Alpi, Louis, Sup., Visiteur. . 1860 1889
Cappelli, Raphaël. . . .. 1839 1854
Ferrai, Louis . . . . . 1842 1858
Santoro, Antoine . ... ... 143 1859
De Amicis, Pierre . . 1857 1878
Cucchiarelli, Jean. . . . .174 1890
Dalla Spezia, Louis . . . . 1869 1894
Grassi, Pierre-Joseph . . . 1864 1894
Properzi, Joseph . . . . 1879 1895
Testori, Pierre. . . . . 1880 1895
Di Matteo, Antoine . . . 1880o 1898
Fugazza, Arth., pro-procureur 1884 1904




Andrei, Dominique, Supérieur 1871 1887
Ducci, Joseph. . . . . 1875 1890
Celani, Herménégilde . . . 1877 1892
Frère coadjuteur, i.
Battistini, Prime, Supérieur . 1867 1901
Salvatori, Louis . . . . 1857 1873
Frères coadjuteurs, 2.
34



































Uttini, Cyriaque, Supérieur . 1833 1857
Fronteri, Jacques-Vincent. . 1837 1855
Passavanti, Hercule. .. - 1875 1891
Frère coadjuteur, i.
Baratelli, Alphonse, Supérieur 1849 1871










Mondini, Ange . . .



























Mignani, Gaëtan, Supérieur . 1882 1904
Clementi, Victor.. . . 1. 878 1907
Petrone, Roch, Supérieur .
Petrone, Raphaël.
Prosseda, Ange . . . .

















































Prati, Jean . . . . .
Pece, Pierre
Salciccia, Attilius.




































Martorelli, Ange, Supérieur. 1840 1858
Segnini, Italus. .. . . 1886 1905
Frères coadjuteurs, 2.
ROME : Saint-Nicolas-de-To-
lentir.o (Voir page 4).
Segadelli, Vincent, Supérieur.
Federici, André . . . . .
Vitullo, Michel . .









































Mgr Parodi, Émile, Archev.
de Sassari . . . . . . 1854 1890
Mgy Tasso, Jean - Vincent,
Evêque d'Aoste. . . . I 8so 1866
MI M.
Damè, Joseph, Sup., Visiteur.
Rinaldi, César. . .. . .
Baravalle, François . .
Ciattini, Isidore . . . . .
Alloatti, Melchior. . . . .
Nicola, Victor. . .
Morino, Joseph . .
Tabasso, Charles. . . . .
Cervia, Corneille .
Asinelli, Pierre .
Cerchio, Jean-Baptiste . .





Levreri, Jean-Baptiste . . .
Cazolati, Pierre . . . .
Carena, Guillaume . .



























































1647.Sa [ e -*- a
Cortassa, François, Supér.
Latini, Hyacinthe







Marro, foseirh . . . . .
Frère coadjuteur, i.
Bartolini, Alexandre, Supér.
Soula, Pierre . . . . .
Rossi, Louis .
Ferrero, Silvie. . . . .
































Amerano, Joseph, Supérieur . 1853 1870
Fratta, Joseph. . . . . . 1842 1878





Ferrari, Léonard . . . . .
Rossi, Jean . . . . . . .
Mo, Jean-Charles. . . . .
Nepote, Dominique .
Pradotto, Henri . . . . .
Rossello, Laurent . . . .
Tarditi, Achille . . . . ..
Bindolini, Vital . . . . .
Lagomarsino, Jean .
Valentiro, Antoine .






























































Amerano, Jean-Baptiste, Sup. 1842 1857
Tonello, Jean . . . . . 186o 1877
Manzone, Jean . . . . 1854 1894
Frères coadjuteurs, 2.
Landi, David, Supérieur
Molinari, Jean-Baptiste. . .
Trucco, Philippe . . . . .
Trucco, Antoine . . . . .
Cervia, Amerigo-Vincent
Garlando, Joseph. .





Marini, Laurent . .




Pigoli, Vasco . . . . . .
Ramella, François, Supérieur.
Morelli, Antoine . . . . .
Cirefice, Magne . . . . .






































































Mollo, Vincent. . . . .
Mollo, Charles. . . . .
Massera, Victor .



















DE NAPLES. - NEAPOLITANA
PERSONNEL Nais. Voc.
Mgr Costagliola, Janvier, Ar-
chevizue de Chieti. . .. . 850 1875
MM
Morino, Jean, Sup., Visiteur .
Fasanari, Louis . . . . .
Jandoli, Gaëtan . . . . .
Viti, Jean-Baptiste. . .
Colacicco, Joseph .
Mancino, Dominique
Mengoni, Edouard . .
Porzio, Jean. . . ..
Galatola, Michel . .
De Angelis, Louis .
Cancellario, François
Leone, Pascal . .





















































Jamarco, Louis . .
Grimaldi, Antoine
Carola, Joseph. . . . . .
Paolillo, Vincent . . . . .







Supérieur. . . . . . .
Mangiapane, Nicolas . . .



















Salerno, Antoine, Supérieur . 1878 1894
Bottiglieri, Joseph . . . 1878 1898
Pirozzi, Camille . . . . . 1875 1901
Frères coadjuteurs, 2.
Tedesco, Dominique, Super.




Jacorelli, César . . .
Frère coadjuteur, i.
Micalizzi, Sauveur, Supér.
Tufarelli, Janvier . . . . .
















































Madonia, Nicolas. . . . .
Salzillo, Joseph . . . . .




Delfini, Alphonse . . . .




Tucci, Joseph . . . . . .
Ferrigno, Alphonse . . . .


























Di Guida, Léonard, Supér. 1846 1878
Mitolo, Carmel. . . . . .879 1896
Salzillo, Jean . . . . . 1885 1904
Spiiiti, Erasme . . . . 1887 1905
Frères coadjuteurs, 2.
42 I. - EUROPE
POLOGNE
POLOGNE AUTRICHIENNE
PROVINCE DE CRACOVIE. - CRACOVIENSIS.
MAISONS



















Slominski, Gaspard, Visiteur. 1869 1886
Kryska, Joseph, Supérieur. . 1869 1887
Weiss, Antoine . . . . 1874 1892
Baczkowicz, François . . 1877 1894
Weissmann, Jean-Chrysos. 1877 1895
Sowinski, Joseph . . . . 1.. 875 1895
Michalski, Guillaume . . . 1879 1896
Michalski, Constantin . . . 1879 1896
Krause, Joseph . . . . . 1879 1898
Jaworek, Jean . . . 1881 1898
Witaszek, Constantin . . . 1880 1898
Michalski, Charles .. . 88[ 1898
Pawlinski, Louis. . . . . 1883 1905
Swierczek, Vendelin . . 1888 1906
Dembinski, Paul . . . . 1888 1906
Sinka., Augustin . . . . 1888 1906
Zdzieblo, Félix . . . . . 1888 1906
Dylla, Paul . . . . . 1889 1906
Skrabel, Victor . . . . 1887 1906
Swaltek, Joseph . . . . 1888 1906
Graczyk, Sylvestre . . , 1885 1907




Wrodarczyk, Guillaume, Sup. 1868 1887
Rozek, Vincent . . . . . 1865 1882
Lesniowski, Stanislas . . . 1884 1905
Fri-e coadjuteur, I.
43































Dudek, Stanislas . . . .
Kr6l, Hugues . . . . . .
Sobawa, Bernard . .
Odrobina, Louis . .
Bieniasz, Victor . .
Truszkowski, Sigismond
Rzymelka, Jean . . . . .




Rybka, Louis . . . . . .
Sosnowski, Jean . . . . .
Marzotko, Matthieu . . .
Pawlowski, Ignace .
Lorek, Jean. . . . . , .
Frères coadjuteurs, 11.
Dihm, Jean, Supérieur . . .
Zielinski Joseph . .. . . .
Wronski, Maximilien . . .
Grabowski, Stanislas. .
Paszyna, Jean . . . . . .
Petrzyk, Léoppold . . . . .


































Rossmann, Jean, Supérieur. 1865 1885
Wrodarczyk, François . . . 1874 1893
Malik, Jacques . . . . . 85î g1905o
Frères çoadjuteurs, 2.
44 I. -- EUROPE
































Grabowski, Adalbert, Super. 1873 1891
Wochowski, Henri . . . 1881 1898
BibÈzycki, Philippe . . .. 1881 1905
Frère coadjuteur, i.
Ciopalski, Valentin, Super.
Sokolowicz, Joseph . . .
Soltysik, Thomas.






















Gaworzewski, Joseph, Super . 1873 1890
Szulc, Barthélemy . . . . 1875 1893



































Krzyszkowski, Étienne, Sup. 1867 1886
Dziewior, Emmanuel . . 1871 1890
Steinsdorfer, Rodolphe . . 88 1897
Frère coadjuteur, I.
Tyczkowski, Stanislas, Super.
Lach, Lucien . . . . .
Zbrzezinski, André .
Mierzejewski, Ladislas .
















Waszko, Paul, Supérieur . . 1873 1892
Studzinski, Joseph . . . 1887 1905
Glogowski, Georges, Supér.
Wlodarczyk, Stanislas
Krol, Etienne . . . . . .
Kolodziej, Eugène .
Slupinski, Marcel. . . . .
Janowski, Joseph. . . . .
Tyzynski, Conrad. . . . .
Sciskalski, Jean . . . . .
Sadowski, Michel. . . . .




















































Mazurkiewicz, Antoine, Super. 1877 1898
Cepurski, Jean. . . . . . 1887 1905
Trawniczek, François, Supér. 1873 1891
Konieczny, Stanislas. . . 1876 1892
BRÉSIL
Miesopust, Hyacinthe, Supér. 1873 1891
Olszowka, Jean . . ... . 1885 1905
Goral, Joseph, Supérieur . . 1873 1892


































Kominek, Jean, Supérieur. . 1877 1895
Zygmunt, Jean, . . . . . 1878 1895
Frère coadjuteur, i.
Chylaszek, François, Super . 1874 1892
Komander, François . . . 1885 1900oo
Bronny, Louis, Supérieur . . 877 1896
Zdzieblo, François . . . . 1883 1900
Kania, Thomas . . . . . 1883 1905
Kandora, Sylvestre:,
Wrobel, Jean . . .




Bayer, Boleslas, Supérieur . 1865 1884
Dejewski, Félix . . . . i88î 1899
48
PORTUGAL
POLOGNE RUSSE. - ANCIENNE PROVINCE
DE VARSOVIE ('). - VARSOVIENSIS.
PERSONNEL Nais. Voc.
MM.
Piorô, Paul . . . . . . . . . . . 1827 1845
Sobôlewski, Joseph . . .. . . . . . . . 1829 1847
Mystkowski, Pierre . . . . . . . . . 1837 1854
Bagrowski, Joseph . . . . . . . . . . . 1839 1856
Janczak, Luc . . . . . . . . . . 1835 1857












Caullet, Désiré, Supérieur. 1852 1875
Ballester, Carmel . . . 188 1898
Guichard, Joseph. . . . . 1876 1896
Frères coadjuteurs, 3.
Leitao, Pierre . . . 1840 1884
Teixeira, Joachim. .. . 1864 1886
Mâchado, Hétri . . . . . 1873 1890
Ferro Wencèslas . . . . 1857 1891
Frères coadjuteurs, 4.
Santos, Abilio . . . . . 1866 1885
Louro, Jean . . . . .. 1867 1885
Môiriteiro, Emmanuel . 1873 1894
Pinto, Joachim . . . . 1872 1902
Frères coadjuteurs, 5.
Garcia, Joseph-Matie . . 1869 1885
Janssen, Henri . . . . 1879 1900
Alvaro, Antoine . . 1883 1900
Frères coadjuteurs, 2.
i. Ces Missionnaires travaillent aux ùeuvres de leur Vocation dans l'ancienne pro-
vince de Varsovie.
Catalogue
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Visiteur . . . . . . .
Chefdhôtel, Joseph . . . .
Vachette, Jules . . . . .
Blanchet, Jules . . . . .
Jammet, Joseph . . . . .
Picard, Albert. . . . . .




















Ribière, Eloi . . . . .
Guelton, Albert .
Dennetière, Arthur








































































Denoy, Emile . . . . .
Bergerot, Denis .
Bernhard, Alphonse. . .




Paillard, Julien. . . . .
Anselme, Alexis .






































































Alloatti, Joseph . . . .
Levecque, Jules
Mages, Honoré . . . . .
Fromentin, Jean-Auguste .







Tescou, Pierre. . . . . .
Dorme, Arcade . . . . .
Jung, Henri. . . . . . .
Aluta, Othon . . . . . .






Urbin, Gilles . . . . . .
Kats, Théodore . . . . .
Lukrawski, Martin















































CHINE SEPTENTRIONALE. - Tché-ly SeAlent.
IL. - ASIE




















Desrumaux, Franç., Sup. Vis.
Serre, Jean-Henri. . .
Castel, Eugène . .
Fiandin, Constant . . . .














Schraven, François, Supér. . 1873 1894
Frère coadjuteur, i.
I. - Vicariat du TCHÉ-LY SEPTENTRIONAL
i. - PÉKIN (Pekinensis) 1783.
REuvres: Grand et etit Séminaires. Paroisses, Collèges franco-chi-
nois, Ecole normale de filles, HRô,itaux, Orphelinats, Ecoles
paroissiales, Hospice, Catéchuménats, Petits Frères de
Marie, Filles de la Charité, Filles de StlJosepk.
PERSONNEL Nais. Vo
c
Mgr Jarlin, Stanislas, Év. ti-
tul. de Pharbaetus, Vicaire




















Hermet, Cyprien . . .
Bantegnie, Paul .
Bafcop, Gaston . . .
Vanhersecke, Gustave .
Planchet, Jean-Marie .
Dutilleul, Paul . .






Tch'ou, Martin . . .
Prêtres séculiers, 2
Frères coadjuteurs, 2.
Ponzi, Joseph . . . .
Clément, Philibert . . . . 1868 1910o
Lou, Grégoire .
2. - District de KING-NAN
REuvres : Paroisses, Missions, Collège, Ecole normale, Ecoles
paroissiales, Catéchuménats, Orpkelinats, Petiis frères de





























. . . 1850 1892
rs~sr~srs~a~aa~n~rii~rm~*is~ws ,- -- ~saA c
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. . 1878 1897
. . 1878 1904
1884 1903
1869 1899
i -- iir i1
PERSONNEL Nais. Voc.
MM.
Dehus, Emile . . . . . 1864 1884
Barrué, Louis . . . . . 1884 1902
55
3. - District de KING-TONG
Cuvres : Paroisses, Missions, Collège, École normale, Écoles










































56 II. - ASIE
CHINE SEPTENTRIONALE. - Tché-ly Septent.
4, - District de SUEN.HOAFOU
Euvres : Paroisses, Missions, degx Collèges, ÉcoQI normale,
Écoles paroissiales, Çatécunme'nats, Orpkelinais, Sours

















Rembry, Georges. . . . . 1875 IS97







. . . 1877 1895
N-
Magne, Charles . . . . 1879 1902
Grégoire, Narcisse . . . 1878 1904
Un prêtre séculier.
57
58 II. - ASIE
II. - Vicariat du TCHÉ-LY MARITIME.
REuvres : Grand et etit séminaires, Paroisses, Collège franco-
chinois, Collège franco-anglais, Hôpital, Écoles Paroissia-
les, Petits frères de Marie, Filles de la Charité, Filles de St-








Mgr Dumond, Paul, Ev. titu-
laire de Curubis, Vicaire





Tiberghien, Emile . .





Ho, Joseph . . . . .























CHINE SEPTENTRIONALE. - Tché-ly central.
III. - Vicariat du TCHI-LY CENTRAL
i. - District de PAO-TING-FOU
CEuvres : Grand et petit séminaires, Paroisses, Missions, Collè-
re, Ecole normale, Ecoles paroissiales, Catéchumenats,
Orpkelinats, Filles de la Charité, Sours de Saint-Joseph,
Euvres de la Sainte Enfance.
























Ferreux, Octave . . . . .



























. . . 1883 1908
. . . 1877 1913
. . 1885 1904
i885 1903
. . I886 1913
59
I
60 II. - ASIE
2. - District de TCHANG-TEUNG
Euvres : Paroisses. Missions, Ecoles, Catéchuménais, Sainte-





















S. . 1883 1901
. . . 1863 1899
. . . i868 19(1
Cornet, Léon . . .. . . 1873 1904
Varlan, Victor. . . . . 1881 1907
Un prêtre séculier.
3. - District de KAO-KIA-TCHOANG
EEuvres : Paroisses, Missions, Écoles, Catéchumiénats,






















. . . 1879 1899
. . . 1884 1904
187I 191I
Beaubis, Henri , . . . . . 878 1904
Un prêtre séculier.
Un prêtre séculier.
Un prêtre sçculier.Gastéi Louis .. . . 1883 1905
CHINE SEPTENTRIONALE. - Tché-ly oriental. 61
4. - District de HOU-TCHU
REuvres : Paroisses, Missions, Ecole normale, Écoles parois












Flament, Ren. . . .. 1862










. . . i88o 1903
. . . 1864 1888
IV. - Vicariat du TCHÉ-LY ORIENTAL
District de YOUNG-PING-FOU
CEuvres : Paroisses, Missions, Écoles, Grand et Petit Sémi-
naires, Catechuménats, Scurs de l'Immaculée Conception, REu-









Mgr Geurts, François, Ev. tit.
de Rinocolure, Vic. Apost.,
Supérieur. . . .. .. 1862 1882
MM.
Waelen, Alexandre . . . . 1851 1872
Forstman, Henri. . . . 1872 1892
Dekkers, Corneille . . 1876 1895
Ortmans, Jules 
. 1876 1895
Willemen, François . . 1876 1895
i
02 II - ASIE
Scherjon, Guillaume. . . . 1877 1896
Lebouille, Eugène. . . 1878 1897
Schmid, Louis . . . . . 1878 1898
Klamer, Ccrneille . . . . 188I 1901
Smet, Théophile . . . . . 1881 1902
Zigenhorn, Théodore . . . 1883 1904
Frère coadjuteur, i.
V. - Vicariat du TCHÉ-LY MERIDIO-OCCIDENTAL
1. - District de TCHENG-TING-FOU nord
REuvres : Grand et Petit Séminaires, Catéchuménats, Ecoles,
Orphelinats, Missions, Hipital, Hospice, Frères de











Mgr Coqset, Auguste, Évêque
titulaire de Cardica, Vicaire











Corset, Paul. . . . . .
Leymarie, Adrien . . .

























-. . * ]






Ramakers, Jean . . . . . 1881 Igoo
Tcheng, Thomas . . . . 1874 1908
Rolland, Georges. . . . . 1879 1898
2. - District de TCHENG-TING-FOU sud.
REuvres : Paroisses, Catéchuménats, Ecoles, Missions, Frères de













3. - District de TCHAO-TCIIEOU est
ŒEuvres : Paroisses, Missions, Collèges, Écoles, Catéchuménats,
















Tchenn, Joseph . .
Un prêtre séculier.






. . . 1887 1911
...881 j07
.. 1880 1900
. . i88i 190
i
iNING-T ING.(Sud).
4. -- District de TCHAO-TCHrOU ouest.
Euvres « Paroisses, Missions, Collège, Ecoles, Catéchuménals
Frères de Saint-Paul, Sceurs de Saint-Joseph.
MAISONS PERSONNEL Nais. Voc.
MM.
PAI-fHIANG. Morelli, Alphonse . . . . 1857 1873
1864. Riera, Jean. . . . . ... 1879 1897
Deux prêtres séculiers.
KAO-Y. Ceska, Thomas . . . . . 1872 1890
1905. Un prêtre séculier.
5. - District de CHOUEN-TEI-FOU
oEuvres . Paroisses, Collège, Missions, Catéchuménals, Fières
de St-Paul, Filles de la Chkrité, Scaurs de St-Joseph.
MAISONS PR: SONNEL Nais. Voc.
MM.
CHOUEN-TEI- Stefani, Michel-Aige . . . 1877 1894
FOU. Mi, Jean . . . . 1883 1911
Un prêtre séculier.
CHA-HC. Soung, Jean-Baptiste . . . 1870 1909
KIU-Lou. Schiattarella, Alphonse . . 1880 1896
6. - District de TING-TCHEOU
CE uvres : Paroisses, Missions, Collège, Écoles, Catéchuménats,
Frères de Saint-Paul, Soeurs de Saint-Joseh.
MAISONS PERSONNEL Nais. Voc.
MM.
TING-TCHEOU. Lescos, Daniel. . . . . . 1877 1897
CIIEN-TCHAI Charny, Lucien . . . . . 1883 1904
Un prêtre séculier.
64 II. - ASIE
CHINE MÉRIDIONALE, - Tché-Kiang oriental.
















__ -u - I --
VI. - Vicariat du TCHÉ-KIANG ORIENTAL
i. - District de NING-PO
oEuvres: Paroisses, Missions, Grand et Petit Séminaires, Filles
de la Charité, Hospices, Hôpitaux, Écoles, Catéchuminats,
Orphelinats, Vierges du Purgatoire.
MAISONS PERSONNEL Nais. Voc.
NING-PO Mgr Reynaud, Paul-Marie,
(faubourg) Év. titulaire de Fussulan,
1854. Vic. Apost., Supérieur .. 1854 X873
MM.





rieur, Visiteur . . . . 1856 1878
Ryckewaert, Paul. . . . . 1875 1895
Segond, Élie . . . . . 1880 1897
Meyrat, Jules-Georges . . 1885 1902




Bouvier, Maurice, Supérieur. 1862 1883
Van Ravesteyn, Jacques . . 1867 1897
Frères coadjuteurs, 2.


















Wittib, Charles . . . . 1869 1886
Cheng, Chérubin . . . . 1871 1893
Nugent, Denis. . 1885 1907
Fan, Thaddée . . . 882 1908
-Prêtre séculier, 1.
Ibarruthy, Bernard . . . 1859 1876
Pruvost, Clovis . . 1876 1895
Defebvre, André . . 1886 1903
Yu, Paul . . . . . . 1884 1907
Hou, Joseph . . . . . 188 1 1906
Un prêtre séculier.
Un prêtre séculier.
Procacci, Dominique . .. 1850 1871
Mustel, Charles . . . . 1858 1879
Dumortier, Léon. . . 1. 882 1899
Ferrando, Valentin . . . . 1886 1910
Un frère coadjuteur.
Un prêtre séculier.
Marquès, Léon . . . . 1878 1897




2. - District de TAI-TCHEOU.
CEuvres : Paroisses, Missions, Ecoles, Cateéchuménat, Vierges du









Lepers, Jean-Baptiste. . 1864 i886
Pech, Louis. . . . . ... 80o 1898
Un frère coadjuteur.
Deux prêtres séculiers.
66 1.: - ASIE
CHINE MÉRIDIONALE. - TcZe-Riang occidental. 67
SIN-Ho N.
3. - District de OUEN-TCHEOU.
aE uvres : Paroisses, Mivssions, Ecoles, Catéchum-nénats, Filles de










Aroud, Cyprien. . . .
Zi (Siu), Mathias. . . . .
Prost, Joannes. . . . . .















VII. - Vicariat du; TCHE-KIANG OCCIDENTAL
I. - District de HANG-TCHEOU-FÔOU
CEuvres: Petit Séminaire, Paroisses, Missions, Ecoles, Catéchu-










'iitul: de Tamassia, Jlic.
Apost., Supérieur. . 1859 1883
Cottin, Antoine. . . , . 1873 1891
Fou, François-Xavier . , . 1867 1893
Tseng, Dominique . . 1. . 872 1892
Bouillet, Michel . . . .. ,1877 1896
Chiapetto, Jacques . . . . 1865 1897
Deymier, Georges . . . . 886 1904
Ting, Luc . . . . . ... 1 82 1906
Deux prêtres séculiers.
68 II. - ASIE
2.- District de HOU-TCHEOU-FOU
REuvres : Paroisses, Missions, Ecoles, Catéckumats, ŒEuvres de
la Ste Enfance.
MAISONS PERSONNEL Nais. Voc.
MM.
Hou-TCHEOU-FOU Legrand, Pierre . . . . 1884 1901
1902. Ou, Matthieu . . 1874 1892
SIHuchowfu. Tseng, Thomas . . . . . 1883 1906
3. - District de KIA-SHING-FOU
REuvres : Paroisses, Missions, Ecoles, Catécihuménats, Filles de












Asinelli, Ange-Joseph . . . 1871 1893
Zi, Antoine . . . . . . i874 1895
Ouang, Vincent. . ... . 1862 I888
Un prêtre séculier.
Un prêtre séculier.
CHINE MiRIDIONALE. - Tche-Kiang occidental. 69
4. - District de KIU-TCHOU
Euvres : Paroisses, Missions, Ecoles, Cateécuménats, Vierges










Tisserand, Jean-Baptiste . 1875 1893




De Groeve, Joseph . . . . 1885 1903
5. - District de KING-HOA-FOU
Euvres : Paroisses, Missions, Ecoles, Catéchuménats.
MAISONS PERSONNEL Nais. Voc.
MM.
KING-HOA-FOU Lobry, Emile . . . ... . 86 903
1903. Ting, Léon. . . . . . . î80o 1909
W Kinhwafu.
6. - District de YEN-TCHOU






Braets, Aimé . . . . . . 1869 1888
Un prêtre séculier.
L9Iu.
VIII. -- Vicariat du KIANG-SI SEPTENTRIONAL
i. - District de KIOU-KIANG. 1838.
ŒEuvres : Patoisses, Missions, Grand et petit Séminaires, Écoles,
Catéchumenats, Filles de la Charité, Hôpitaux, Hospices,



















Lefebvre, Emile . . . . .
Rossignol, Jean-Baptiste
Vernette, Jules. . . . . .
Perotti,'Jean . . . . . .




Hauspie, Alfred . . . . .
Un prêtre séculier.
Un prêtre séculier.
2. - District de NAN-TCHANG
Rtevres : Paroisses, Missions, Ecoles, Catéchuménats, Orfhe-























70 II. - ASIE.








Verrière, Louis . . . . . 188r 1900
Un prêtre séculier
Yeou, André. . . .
Reymers, Théodore .
Yen, j acquue . . . .
. * . î8596 1879
S. 1877 1900
1839 1866
3. - District de C.HOUEI-TCHEOU-FOU
Euvres : Paroisses, Missions, Écoles, Orphelinats, Euvr es de
la Ste-Enfance.
MAISONS PERSONNEL. Nais. Voc.
MM. --
CHOUEl- Théron, Gustave . . . . . 1878 o190TCHEOUFOU. Sepieter, Henri . . .. . 1886 -r904
qý 4 Juichowfu. Un prêtre séculier.
SAN-KIAO. Tsay, Mathias. . . . . . 186 i90o
CHANG-KAO Von Arx, Henri. . . . ..1879 1897
HIouI-Pou N.









Missions, Écoles, Calckhuînenais. ï F
PERSONNEL Nais. Voc.
MM.
Pistoné François. . . . 877 f893
Brulant, Alberti . . 1877 1903
Louo, Paul . . . . . . . 1888 1909
Cheng, Jean-Baptiste . . 1877 1895
7i
5. - District de YUEN-TCHEOU.









IX. - Vicariat du KIANG-SI MERIDIONAL
I. - District de KI-NGAN-FOU. 1838
IEuvres : Paroisses, Missions, Grand Séminaire, Écoles, Caté-
chuménats, Filles de la Charité, Hôpital, Hospices, Dis-










Mgr Ciceri, Nicolas, Ev. lit.
de Dausara, Vicaire Apos-






































. . 1855 1876
8. . .68 1890
S. . 1884 1899
. . 1876 1896
1878 1900
2. - District de KAN-TCHEOU-FOU. 1838
Euvres : Paroisses, Petit Séminaire, Ecole supérieure, Écoles,
Missions, Catéhumeénats, Filles de StI-Anne, Orphelinat,















. . . 1858 1884
. 1877 1897
ia~- ra ~eZ~RII PI~IBIIII~P · I · II I i
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3. - District de NAN-NGAN-FOU. 1838
CEuvres : Paroisses, Missions, Ecoles, Filles de Ste-Anne, Orpfhe-














. . . 1873 1891
. . . 1881 1898
4. - District de NING-TOU. 1901
uE vres : Paroisses, Mirsions, Ecoles, Catéchlumeinats, Filles de











. . . 1861 1881
S. . r88r o1906
5. - District de SIN-FONG. 1910.
Euvres : Paroisses, Missions, Ecoles, Catéchumats, Filles de












CHINE - Kiang-Si Oriental.
NGAN-YTJEN Bonanate, Félix . . .. . 1881 1899
TCHANG-NIN Un. prêtre séculier.
LO-TANG N.
X. - Vicariat du KIANG-SI ORIENTAL
i. - District de FOU-TCHEO.U-FOU. 1846.
REuvres : Paroisses, Missions, Orphelinats, Collèges, Ecoles,










































Rameaux, Olympe-Marie . 1862 1884
Martin, Joseph-Frariçois .'.. . 1879 1899
75
I-HOUANG Reymers, Jean . . . .. 1881 1902
1897.
KIN-KI Hermans, Joseph. . . . . 1877 1897
1901.
2. - District de KIEN-CHANG-FOU. 1838.
REuvres : Paroisses, Missions, Séminaires, Orkhelinats, Hospices,





















Abeloos, Elie. . . . . 1878 1896










Duvigneau, Aymard .. . 1879 1896
Un prêtre séculier.
N.
76 II. - ASIE
CHINE. - Kiang-Si Oriental. 77
3. - District ae KOUAN-SIN-FOU et HO-KOU. 1895
Euvres: Paroisses, Missions, École normale, Orphelinats





















. . . 1872 1890
. . . 1880 Io90
Briant, François . . . . 1863 1890
N.
4. - District de YAO-TCHEOU-FOU. 1889
Euvres : Paroisses, Missions, Ecoles, Orphelinats, Hôpitaux,
Hospice, Léproserie, Catléchuménats, Euvres de la Sainte-







Thieffry, Gustave. . . . 1870 1897














Chasles, Charles-Jules. . . 1850 1876
Poizat, Michel. . . . . . 1878 1896
Teng, Siméon. . . . . . 1849 1873
Un prêtre séculier.















Apost., Supérieur, Visiteur. 1869 1887
M M.
Salomon, Désiré. . . . 1838 1857
Dinkha, Nathanaël . 1846 1869
Zayia, Abel. . . . . . 1871 i888
Puyaubreau, Félix . . . . 1878 1898
Renault, Emmanuel. . 877 1899
~,~ IIAI~DC~RPI~-~BOrreB--·~~~ ---- " ' ----· r·RI
























i N., mission ca-
tholique,
Tauris.
Demuth, Emile, Slpérieur . 1872 1891
Galaup, Jean . . . . . 1878 1897
Decroo, Georges, Supérieur. 1875 1899
Miraziz, François-, . . . . 878 1900
Clarys, Antoine . . . . .88o 1902
Bertounesque, François, Sup. 1877 1895
L'Hôttellier, Mathurin . . 1883 1903












Delteil, Georges . . . . .
Chatelet, Aristide. . . . .
Geoffroy, André . . . . .
Rigter, Herman . . . . .
















Romon, Emile, Super., Visit.
Coury, Alphonse-César
Rustom, Jacques . . . . .
Bahri, Zaki. . . . . . .












Malaval, Auguste, Supérieur 1859 1884
Paskès, Vincent . . . . .1878 1899






























Sarloutte, Ernest, Supérieur .
Hogan, Richard . . . . .
Diab, Ernest . . . . .
Labbé, Alphonse. . . . .
Hottin, Eugène. . . . .
Lehoucq, Léonard .




Younès, Georges . . . . .
Judge, Richard . . . . .
Thiry, Juiles






























Ackaouy, Antoine, Supérieur. 1855 1872
Van Rutten, Guillaume . . 1882 1903
Albisson, Joseph, Supérieur
Coury, Joseph. . . . .
Souza-Borba, Hyacinthe
Miquel, Adrien .
Vessière, Jean. . . . .












































Aoun, Joseph . . . . .
Frère coadjuteur, i.
Bourzeix, François, Super.
Chiniara, Pierre . .
Picot, Emile . . . . . .
Scotto, Jean
Gendre, Alexis .
Siebet;, Léon . . . . . .
De Koning, Jean . . . . .
Frère coadjuteur, I
JÉRUSALEM : Hospice alle-
mand. (Voir page 14)
TABGHA . Hospice alle-
mand. (Voir page 14)
Ouanès, Joseph, Supérieur
Clément, Paul. . . . . .
Abdou, Dominique. . . .
Aoun, Jeremie. . . . .
Arnaud, Auguste. . . . .
EGYPTE
Sackebant, Xavier, Supérieur.
Lacquièze, Victor. . . . .
Beaubois, Léopold .
Loffroy, Marie-Alfred . . .
Ric.hin, Louis. . . . . .
Thomas, Joseph . . . . .

























































Gruson, Édouard, Supérieur . 1863
Granier, Marius . . . . . 1866
Gaber, Pietros . . . . 1866
Sournac, Etienne . . . . 1874
Baeteman, Joseph-Emile . , 1880
De Wit, Corneille . . 1883
Catalano, Ernest . . . . . 1883
Tesfa-Selassié, Paul . . . 1871
Frères coadjuteurs, 2.
ALGÉRIE ( Voir p. i).
PROVINCE DE MADAGASCAR.
MADAGASCAREN.
VICARIAT APOSTOL. DE MADAGASCAR-MÉRIDIONAL.
I. - District de FORT-DAUPHIN












titulaire de Zeéphire, Vicaire
Apostolique, Supérieur, Vi-
siteur . . . . . . . 1849 1868
MM.
Praneuf, Pierre . . . . 1855 1873
Leclercq, Pierre-Joseph . 1868 i886
Bertrand, Fernand . . . . 1875 1892
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84 III. AFRIQUE2~ MANAMBARO
20 MANAMBARO
1896.







Engelvin, Ambroise., . . . 1884 1904
N.
N.
2. - District de TULÉAR










Henriot, Joseph . . . .
Frère coadjuteur, I.






84 III. - AFRIQUE
MADAGASCAR. 05
3. - District de FARAFANGANA
REuvres : Paroisses, Missions, Ecoles, Léproserie,

















Mgr Lasne, Charles, Ev. titu-
laire d'Olba, coadjuteur du
Vic. Apost.,Sup.,Vice-Visit. 1868 1890
MM.
Hiard, Jean. . . . . . . 1849 1871
Fabia, Henri . . . . . 1875 1892
Briant, Joseph . . . . 1885 o05
Cherpin, Joseph . . . . 1887 1907
Huguet, Lucien . . . . 1884 1904
Sévat, Antoine, Supérieur. . 1878






. . . 1877 1897
. . . 1884 1904
4. - District de BETROKA







Fayard, Joseph . . . . . 1884 1903




I.- PROVINCE ORIENT. DES ÉTATS-UNIS




















Mac Hale, Patrice, Visiteur. 1854 1872
Maune, Frédéric, Supérieur , 1871 1888
Lavizeri, Second. . . . . 81825 1851
Iracy, Jean ... . . . 1847 1869
News, Edouard .. . . 1843 1869
Mac Cauley, Ferdinand. . 1850 1871
Menniges, Herman . . . . 1853 1871
Burke, Bernard-Thomas . . 1848 1872
Asmuth, Henri-Augtustin . . 1857 1873
Walters, Richard. . . 1844 1874
Lennon, Robert . . . 1858 1878
Conroy, Pierre-Josepli. . 1869 1889
Lavezzari, Jacques . 1865 1890
Murphy, André . . 1868 1890
Boland, Patrice . . 1865 1892
Farrell, Edouard. . 1870 1890
Lynch, Jean . . .. . . 1875 1891
Montiani, Pierre . . . . 1. 877 1892
Skelly, Joseph. . . . . . 1874 1893
Sedgwick, Charles . . . . 1876 1894
Kreis, Guillaume . . 1877 1900
Koenenberg, Joseph , . 1879 1900
Ginard, Gabriel . . . . 1884 1900
Dongherty, Michel . . . 1879 1902
Moran, Kieran,. . . . . 1879 1903
Carter, Thomas . . . ... 886 1905
Lappan, Joseph . . . . . 1883 1905




Mac Kinng, Georges, Supr, ï868 a 86 S


























Elder, Joseph . . . . .








Maye, Jean. . . . . .




































DERBY: Missions polonaises. (Voir page 46.)
Hayden, Jacques, Supérieur .
Eckles, Charles . . . . ..
Mac Nelis, Jacques . . . .


































































Hickey, Jean . .
Antill, Edouard . .
O'Brien, Jacques . . . . .
Rosa, Matthieu . .
Iracy, Jérémie
Eckhardt, Georges .
Downing, Jean-Patrice. . .
Lee, Jean . . . . . .
O'Byrne, Jean. . . . . .
Katzenberger, Guillaume .
Deegan, Joseph . . . . .
Chesnut, Jacques. . . . .
Drouet, Félix . ..
Mac Fadden, Thomas
Carman, Jean . . . . . .
Baldwin, Alphonse.
Blake, Martin. . . . . .
Fitzpatrick, Guillaume .
Sullivan, Joseph .
Walsh, Guillaume . . . .
Frères coadjuteurs, c.
Mac Donald, Thomas, Super.
Molyneaux, Jean. . . . .
Mennis, Corneille .
Mac Key, Joseph. .
PHILADELPHIE : Missions
polonaises. (Voir page 47.)
Hartnett, Jérémie, Supérieur
Grace, Luc . . . . . . .
Connor, Henri. . . . . .
Griffin, Jean . . . . . .
Allen, Edouard . . . . .






























































Likly, Guillaume, Supérieur . 1864 1884
Piper Vincent . . . . 1874 1891
Walsh, Edouard, Supérieur
Downing, Denis .
Brady, Jean . . . . .
































Finney, Thomas, Visiteur. 
. 1872
Musson, Guillaume, Supérieur 1867
Moré, Jacques. . . . . . 1834
Shaw, Thomas . . . . . 1837
Byrne, Pierre-Vincent. 1846
Murray, Jean . . 1851
Ordofiez, Castor . .88
O'Callaghan, Etienne 
. 1871
Barr, Guillaume . . 188I
Mac Manaman, François . 1885
Finney, Joseph . . . . . 1884
Hager, Joseph.. . . 1876
Nuls, Edouard. . . . . . 1885
Nuss, Théodore . . 1886














































Levan, Thomas, Supérieur . 1877
Murtaugh, Jacques . . .860
Walsh, François . . . . . 1861
O' Brien, Martin . . . . 1874
Mac Williams, Jean. .. 1879
Powers, Robert . . . . 188I
Durbin, Bonaventure 
. 1877
Moore, Henri . . 1.i88
Case, Gauthier . . . . . 1886
Frères coadjuteurs, 2,
Mac Cabe, François, Supér . 1872
Krabler, Louis . . . 1848
Downing, Jean. . . . . . 1844
Devine, Jacques . . . . . 1851
Hurley, Daniel. . . . 1866
Gregory, Martin . . . . 1873
Murray, Jacques . . . . 1876
O' Connor, Hugues . . 1876
Lilley, Jacques . ... . .. 177
Mac Hugh, Daniel . 1877
Allenbachî Joseph . 1881
Duggan, Denis . . . .. .1881
Moore, Martin , . . . . 1876
Woods, Jean . , . , 1882
Mac Auliffe, Joseph. . . , 1882
Connor, Charles , . . . 877
O' Brien, Michel. . . , . 1879
Anzalone, Sauveur , . . . 1881
Qorman, Thomas-François , i8ýo
Frères doadjuteurs, 2.
FinAey, Patrice, Supérieur. . 1874
Cody,Jacque . 1876
Le Sage Jacques, , 1875
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Park, Edouard, Supérieur. . 1874 1893
Schultz, Guillaume . . 1873 1895
Antill, François-Xavier, Sup. 1857 1878
Monaghan, François . . 1869 1891
Whelan, Jacques . . . 1880 1901
Frère coadjuteur, È.
Kelley, Guillaume, Supérieur.
Imgrund, Andié . .












































Sweeney, Léon, Supérieur . 1884 1905
Glass, Joseph, Supérieur . . 1874 1891
O'Regan, Patrice. . . . 1837 1855
Linn, Jean . . . . . . 1860 1879
Riofrio, Daniel . . . . . 1866 i888
Helinski, Jacques. . . . 1872 1891
Morris, Morgan . . . . . 1877 1892
Devine, Thomas . ... . 1878 1894
Depta, Etienne . . . . 1875 1895
Lilley, Thomas . . . . 1881 1899
Nugent, Franç.-Vincent,
Landry, Louis . . . .
Hennelly, Jacques
Foley, Jacques ,




Weldon, Thomas, Supérieur .
Cuddy, Pierre . . . . . .
Roberts, Frédéric. . . . .
Mac Donnell, Patrice .
Vautier, Ambroise .
Alton, Charles . . . . .






























































Mac Carthy, Daniel. . .











O'Regan, Jean. . . . .
Souvay, Charles .
Martin, Jean . . . . .
Corcoran, François . . .
Remler, François.
Osthoff, Charles .
Kearney, Jean . . . . .
Donovan, Joseph.
Coyne, Thomas .
Ahern, Guillaume. . . .








































Mac Roberts, Jacques . . . 1876 1902







































Goni, Eugène, Supér., Visit. . 1868 1883
Valgafion, Sauveur , . 1842 1865
Rojas, Cyprien . . . 1848 1865
Garcia, Manuel . . . . 1845 1876
Fernandez, Jean . .. . . 1855 1878
Garcia, Julien . , . . . 1866 1885
Orzanco, Vérémonde . . 1868 1885
Martinez, Jean . . . . 1869 1886
Quintas, Joseph-Elie . . 865 1887
Valencia, Etienne . . 1878 1894
Frères coadjuteurs, 7.
Miquel, Maxime . .
Nieto, Ponce , . . . .
Frères coadjuteurs, 2.
Morales, Joseph, Supérieur
Llitra, Jean . . . . .







Suau, Antoine . . . . .
Toro, Juste . . . . .
Calzada, Louis. . . . .





























































Mgr Mejia, Charles, Evêque
titulaire de Cina, Supérieur
Berenguer, Louis . . . .
Saldafia Jacques . . . . .
Montoya, Joseph . . ..
Frères coadjuteurs, 2.
Rodriguez, Jacques, Super.
Torres, Crescent . . . . .
Coello, Julien . . . . . .




Atanes, Richard . . . . .
Martinez, Epidéphore
Rodriguez, Léopold .
Gutierrez, Michel. , . . .
Frère coadjuteur, i.
De las Heras, Jacques
Moral, Cyrille , . . . . .
Orcajo, Laurent . .


































































Coello, Manuel, Supérieur .
Sola, Quentin . . . . . .
Llabrès, Antoine . . . . .
Domingo, Michel .
Lizarribar, Julien. . . . .
Garcia, Jean-Florent.
Barrio, Léon. . . . . . .




Rangel, Félix . . . .. .
Vigo, Clément. . . . . .
Uriz, Joseph, . . . . . .
Torres, Raphaël .
Gonzalez, Henri . . . . .
Constantino, Antolin . . .
' Frères coadjuteurs, 3
Ataun, Patrice, Supérieur .
Caballero, Charles .
Ramos, Joachim . . . . .
Corrales, André . . . . .
Malacara, Jean . . . . .





























































Gomez, Dorothée, Super. Vis.
Urien, Augustin . . . . .
Perez-Ibafiez, Saturnin. . .
Izurriaga, Cyprien .
Canellas, Balthazar . .
Vargas, Pierre. .
Roqueta, Charles. .
Gil, Louis . .
Irisarri, Anastase




























Vicente, Joachin. . . . .




































































Pastor, Pierre . . . . .
Rodriguez, Jean .
Ayerra, Saturnin . . . .
Garcia, Laurent . . . .
Cortés, Joseph-Marie
Fernandez, Joseph . . .
De la Guerra, Gonzale .





Salom, Luc . . . . . .
Bacaicoa, Gabriel
Ucar, Héliodore . . .





















Pefia, Cyprien, Supérieur . . 1869
Salazar, Jérôrne . . . . 1863
Alonso, Jean . . . . . . 1865
Janices, Saturnin . . .... 1870
Pampliega, François. . . . 1873
Zabaleta, Gervais. . . . 1876
Frères coadjuteurs, 3.
Vicario, François, Supérieur. 1866
Rodriguez, Séraphin. .. . 1866
Rojo, Valentin . . . . 1864
Esparza, Dorothée . . 1875
Hernandez, Anicet . .880
Arpio, Joseph . . . . . 1882
































































Visiteur . . .. . .. 1870 1901
Mendez, Marcellin . . . . 1829 1862
Dumolard Jean, (à Quezake-
nango). . . . . . . . 1863 1884
Laridan, Georges. . . . 1867 1898
Avignon, Louis . . . . 1881 1905
Auerbach, Henri . . . . 1885 1906
Beckmann, François . . 1883 1907
HONDURAS (Voir p. I. et 29.)
PANAMA
Mgr Rojas, Guillaume, É-*ê-
que de Panama . . . 885 1887
Binart, Charles, Supérieur. 186o 1889
Paris, Henri . . . . . 1861 1885
Allot, Fernand, Supérieur. . 1863 1885
Degraaf, Nicolas . . . . 1884 i906
rr~Hanf~is~ær~:rra~Iz~·r~ nipe~ar~i~n ~nsPw n; -·----~ ·a~-~i



















Hétuin, Charles . . . . .
Sanchez, Joseph . . . . .
Thaureaud, Jean . . . . .
Conte, Antoine . . . . .
Veltin, Constant, Supérieur













BUENOS-AIRES. (Voir page 14).
PORT-LIMON. (Voir page 14.)
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AMÉRIQUE DU SUD
















Mgr Gonçalves, Claude, Ar-
chevéque titulaire d'Ana-
zarbas, à Rio . . 1841 1861
Mgr Monteiro, Fernand, Éve-
que de Esbirito Santo, à
Victoria (Brésil) . . . . 1866 1885
Mgr Silva, François, Évêque
du Maranhdo, à Sâo-Luiz




Bos, Pierre. . . . . .
Boavida, Louis . . . .
Castaldo, Alphonse . .
Defranceschi, Joseph . .
Picot, Jean . . .
Lumesi, Simori;, .. .
Teixeira, Horace.











1883 lois & ' i
ABRANCHES : Missions polonaises.
(Voir page 47.)
Gavroy, Alphonse, Supérieur. 1843 1864
Ciannone,Joseph. . 1860o 880
I I II as




















Falci, Antoine. . . .
Matha, Philippe . . . . .
Rocha, Pierre . . . . . .
Patrocinio, Ignace-Joseph
Van Pol, Antoine, Supélieur.
Prévôt, Léon-Xavier . . .
Silva, Dominique. . . . .
Dequidt, Tobie . . . . .
Hauspie, Henri . . . . .
Kuenen, Jean . . . . .
Van den Wildenberg, Marius.
Monteiro, Isidore, Supérieur .
Mendes, Sébastien . .
Mattos, Ariste.. .
















Anesi, Jean, Supérieur. . . 1867 80Qq
Van de Sandt, Guillaume . . 827 1856
Pagliani, Louis . . .. 1858 '881
























Vaessen, Jean, Supérieur . 1876 ï896
Saunal, Henri . . . . . 1847 1882
Almeida, Jean. * . . . . IÎ72 1890
Thoor, Albert . . . . . 1875 1895
Fonseca, Auguste. . . . 1879 1895
Trombert, François . . . . 1880 1897
Kuenen, Bernard. . . . . 1883 1901
Marinho, Joseph .l . . . 1885 1902
Sarneel, Pierre. . . . . . 1883 1902
Cruz, Antoine . . . . . 1885 1903
Frères coadjuteurs, 4.
Borges-Quintâo, Jean, Supér. 1871 1890
Taddei, Ferdinand . . . 1867 1883
Nathanaël, Jacques . . . 1868 1887
Mafra e Souza, Godefroy . . 1867 1893
Van Gool, Edouard .. . 1869 1894
Bros, Léon . . . . . . 1883 1901
Frère coadjuteur, I.
Deschand, Désiré, Supérieur. 1870 1887
Brayet, Gabriel . . . . 1858 1883
Listrom, Charles . . . . 1875 1892
Santos, Antoine ... . 1873 1893
Van Pelt, Ferdinand. . . 1876 1894
Kergozien, Paul . . . . 1878 1896
Jardim, Joseph . . . . . 1884 1901
Frère coadjuteur, i.
Lacoste, Henri, Supérieur. . 1855 1873
Tissandier, Charles . . . 1862 1883


























Peroneille, Vincent, Supérieur 1871 188
Zingerlé, Pierre . . . . . 1875 I895
Van Gestel, Louis . . . 1881 1899
Couturier, François . . 1874 1899
De Castro, Jérôme . . 1881 1900
De Freitas, Pie . . 1885 90o3
Peyré, Léon . . 1884 1903
Frère coadjuteur, i.
GUARANY-MIRIM : Missions polonaises.
(Voir page 47.)
ITAYOPOLS : Missions polonaises.
(Voir page 48.)
Germe, Alphonse, Supérieur .
Magat, François .
Castamagne, Louis . . . .
Henrotte, Gilles . . . . .
Silva, Joseph . . . . . .
Onclin, Pierre. . . . . .
















ORLÉANS DE PARANA: Missions
polonaises. (Voir page 48.)
Vaessen, Guillaume, Sup. . 1873 1892
Déléry, Emile . . 1842 1864
Dillies, Denis . . . . 1867 1886
Gareil, Firmin .. ... . 1878 1896
Simon, Jules, Supérieur.
Dequène, Léon
Marre, Paul. . . . .
Calleri, Charles
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St a Casa da Miseri-
cordia
Hôpitaux.
































THOMAS COELHO : Missions polonaises.
(V. p. 48).
Pimenta, François, Supérieur 1864 1895









RIO ÇLARO: Missions polonaises.
(Voir page 48.)
Fréchet, Benjamin, Supérieur 1859 1885
Vieira, Emmanuel , . . . 1848 1873






























Lagraula, François, Supér. . 1878
Gonzalez, Moïse . . . . . 1868
Poupart, Raphaël. . . . . 1877
Merle, Claude . . ..1878
Duriez, Louis . . . 1879
Cellaura, Damien. . . 1877
Cabal, Victor . . . . . 1878
Buitrago, Pasteur. . . . . 1884
Gonzalez, David . . . . 1883
Ayalde, Augustin. . . . 1886
Larquère, Emile, Supérieur . 1869
Ortiz, David (à Inza-Cauca). 1857
Puyo, Joachim, , , . 1876
Amaya, Martin . . . . 1877
Tramecourt, Louis (à Inza-
Cauca). . 1861
Castiau, Auguste . .. . . 1879
Campo, Raymond . . . . 1887





















Bret, Jean, Supérieur, Visiteur 1854 1873
Delsart, Victor.. . . . . 1876 1896
Péhau, François . . . . . 1879 1898
Buitrago, Nicaise. . 1879 1900
Frère coadjuteur, 1.


























Pron, Joseph, Supérieur . . 1863
Guerrero, Joseph . . . . . 1871
Bermudez, RaphaLl. . . . 872
Saavedra, Denis . . . . 1875
Segura, Faustin . . . . 1853
Nicolas, Auguste. . . . 1879
Balangue, Gaston-Jean. . . 1881
Botero, Marc . . . . 1883
Bérit, Pierre . . . . 1883
Sousa, Albert . . . . . . 1887
Stappers, Jean, Supérieur . . 1841
Prades, Victor. . . 1867
Thiellement, Paul. . . . 1867
Santos, Pasteur . .... 1875
Trullo, Joseph. . . . . 1883
Puyo, Pierre . . . . . . 1879
Fourçans, Henri . . . . 188o
Dominguez, Raphaël . . . 1883





Potier, Marie-Joseph, Supér. 1873
Préau,François . . . . 1855
HIernandez, François . 1864
Ruiz, Joseph 
.... 1867
Villanea, Joseph . . . . . 1872
Castillo, Louis. . . , , 1878
Calas, Jules. . . . . . 1882
Berthomet, Augustin . . . 188
Trujillo, Martinien . , 1883
C.osyn, Henri . . 1879
Navia, Aphonse , , . 1887






























































Visiteur , . . . . . 1863 1886
Maurice, Ernest . . . . 1849 1868
De Argila, Charles . . . . 1870 1888
Baudelet, François -Charles,
Supérieur. . . . . . . 1842 1867
Madonia, Marien. . . . 1872 1892
Vayssette, Jean-Baptiste . 1886 1905
Frère coadjuteur, I.
Bignon, Gaston, Supérieur . 1875 1895
Maynadier, Léon. . . . 1886 1904
Arcony, Antoine . . 1886 1905
Latrasse, Marcel. . . .. 1885 1908
























Brining, Pierre . . . . .
Scamps, Léon . . . . . .






Van Bussel, François . . .
Candau, Jules

























Enjalbert, Henri, Supérieur . 1874 1898
Diete, Jean-Baptiste. .. . 1855 1876
Farget, André, Supérieur . 1879 1899
Villavicencio, Charles . . . 1884 1904
Abadie, Edouard. . . . 1884 1905
ÉQUATEUR 109og

























Fargues, Marius, Sup., Visit.
Maillard, Gédéon. . . . .
Ourliac, Henri. . . . . .
Leblond, Eleuthère .
Sourigues, Dominique,.
Rouyer, Georges. . . . .
Dupisre, Paul . . . . . .
Averous, Flavien . . . . .
Gallon, Louis . . . . . ..
Felhoen, Louis. . . , . .
Olivier, Fernand . . . . .
Lalanne, Théobald .
De la Garde, Pierre-Célestin.
Bonhoure, Benjamin . . .
Lampe. Antoine . . . . .
Dazet, Louis . . . . . .
Roque, Jean . . . . .
Frères coadjuteurs, 5.
Bévière, Lucien, Supérieur
Marino, Janvier . . .
Graf, Georges . . . . . .
Houllier, Gustave. . .. .
Azemar, André . . . . .
Figueroa, Gilles . . . . .






































































Devisse, Georges, Supérieur .
Briand Gabriel .
Manières, Jean . . . . .
Carrera, Victor-Manuel.
Jara, Demetrius . . . . .
Frère coadjuteur, i
Choisnard, Daniel, Supérieur,
Puech, Germain . . . . .
Blanc, Albert . . . . . .
Tiedink, Théodore .
Caracuel, Emile . . . . .
Salinas, Abdon . . . . .
PÉROU
Mgr Lizon, Emile, évêque de
Chachapoyas. . . . . . 1872
Mgr Ampuero, Valentin, évé-
que de Puno. . .. . . 1869
Roynet, Emile, Supérieur .
Védy, Eugène . . . . . .






































Glénisson, Eloi, Supérieur . 1862 1883
Salas, Pantaléon . . . 1864 1883
Pefia, Raymond . . . . 1843 1887
Guillen, Jean . . . . . 1869 1887
Olivarez, Léandre. . . .. 1870 1892















Bettembourg, Nicolas, Visit. 1850 1870
Rieux, Auguste . .. 1840 i86o
Brignardelli, Antoine . . 1860 1878
Naon, Louis. . . . . . . 1868 1884
Dupeux, Anatole . . . . . 1862 1887
Gimalac, Joseph . . . 1861 1889
Gautier, Marcel . . 1861 1890
Possberg, Frédéric . . . 1866 1890
Chambon, Arthur . . 1872 1890
Marquaille, Victor . . . 1877 1897
Bascoul, Firmin . . . 1873 1897
Caumette, Louis . . 1876 1899
Mathias, Etienne . . . 1885 1901
Mariani, Humbert . . . . 1884 1903
Frères coadjuteurs, 3.



























Calmet, Elie . .
Botta, Jean
Meyer, Jean . . . . .
Frère coadjuteur, I.
Davani, Vincent, Supérieur
Gray, Henri. . . . . .
Scarella, Antoine..
Hétuin, Prosper. . . . .
Carles, Louis . . . . .
Varela, Pierre . . . . .
Carles, Henri . . . . .












































Bouvier, Jean, Supérieur .1865 6 1882



























Ashfïeld-Sydney. (Voir page 33.)
Bathurst. (Voir page 33.)
Malvern. (Voir page 33.)
















Martinez, Ange, Supér., Visit, 1862 1877
Santandreu, Jean. . 1849 1868
Angulo, Vincent .. . . . 1869 1885
Sanchez, François . . . . 1868 i888
Saiz, Bruno. . . . . . 1878 1894
Rodriguez, Irénée. . . . . 1879 1895
Gumersindo, Charles . 1883 1899
Rodriguez, Joseph . . . 1886 1901
Etudiants, 2.
Frères coadjuteurs, 4.






































Vila, Narcisse . . . . .
Gonzalez, François . . .





































Villalain, Hyacinthe, Super.. 1871 1887
Zaro, Saluste . . 1874 1892
Napal, Marien, Supérieur
Zaro, Léandre . . . . .
Gancedo, Edouard .
La Quintana, Daniel . .
Ortega, Lucius. .
Egeda, Louis .
Vaquero, Gabriel. . . .
Pérez, .Gerinain .
Villazan, Germain





































Tabar, Grégoire, Supérieur . 1867 1885
Fernandez, Aurelius . . 1877 1893
De la Iglesia, Nicolas , . 1881 1897
Garcia, Honorius . . . 1886 1901
Araua, Stanislas . . . . 1888 1904
Fr. de la Iglesia, Hyacinthe . 1891 1907
Fr. Auzmendi, Marien . . 1891 1908
Frère coadjuteur, I.
Peces, Godefroi, Supérieur . 1867 1884
Perez, Caste. . . . . . 1869 1885
Crespo, Amador . . . . 1880 1897
Pireto, Lucrèce . . . . 1881 1897
Saldafna, Alphonse . .. 1884 1897
Pereyra, Ange . . . . 1885 1897
Garcia, Joseph. . .... 1885 1902
Lizarza, Pierre . . 1884 1902
Perez, Félix . . . . . . 1887 1903
Frère coadjuteur, I
NÉCROLOGE.
1 Tchang (Jean), prêtre, décédé le 23 décembre 1912 à Tcheng-ting-
fou (Chine); 77 ans d'âge, 45 de vocation.
2 Krautwig (Josse), pr., décédé le 5 janvier 1913 a San José
(Costa Rica) ; 72, 45.
3 Mac Enroe (Corneille), pr., déc. le 9 janvier 1913 à Blackrock(Irlande) ; 70, 47.
4 Bonino (Barthélemy), pr., déc. le 28 janv. 1913 à Mondovi (Italie);
87, 71.
5 Ouang (Joseph), pr., déc. le 6 février 1913 à Pékin (Chine) ;
75, 44-
6 Schrott (Biaise), coadj., déc. le 22 janvier 1913 à Vienne (Autri-
che); 54, 32.
7 D'Agostino (André), évêque, déc. le 13 février 1913 à Naples (Ver-
gini); 74, 55.
8 Seung (Jean), pr., déc. le 24 février 1913 à Ning-Po (Chine);
41, 20.
9 Blot (Pierre), pr., déc. le 2 mars 1912 à Château-l'Evêque (France);
76, 53.
10 Nogal (Julien), coadj., déc.< le Ier mars 1913 à Guadalajara
(Espagne); 31, 6.
Ii Mahoney (Eugène), pr., déc. le 24 février 1913 à Philadelphie(Etats-
Unis) ; 30, 6.
12 Résillot (Stanislas), pr., déc. le il mars 1913 à la maison-mère, à
Paris ; 59, 40.
13 Decker (Joseph), coadj., déc. le il avril 1913 à Madrid (Espagne) ;
75, 31.
14 Laffaye (Marcel), coadj., déc. le 13 avril 1913 à Constantinople ;
52, 33-
15 Chu (André), pr., déc. le 19 avril 1913 en Chine ; 47, 25.
16 Tamet (Antoine), pr., déc. le 22 avril 1913 en Chine ; 58, 32.
17 Lecoq (Auguste), pr., déc. le 2 mai 1913 à Mariana (Brésil);
35, 15-
18 Galambos (Coloman), pr., déc. le II mai 1913 à Pilis Csaba (Hon-
grie) ; 78, 31.
19 Murat (Antoine), coadj., déc. le 16 mai 1913 à Constantinople ;
78, 58.
20 Garros (Marc), pr., déc. le 22 mai 1913 à Toursainte (France) ;
68, 48.
21 Catala (Victor), pr., déc. le 23 mai 1913 à Bérat (France) ;
66, 44.
22 Gollcher (Jean), clerc, déc. le.er juin 1913 à Dax (France); 26, 8.
NÉCROLOGE
23 Delanuit (Léonard), coadj., déc. le 9 juin 1913 à Antoura (Syrie) ;
77, 59.
24 Haire (Sylvestre), pr., déc. le 9 juin, 1913 à Germantown (Etats-
Unis) ; 71, 46.
25 Szulc (Jean), pr., déc. le 25 juin 1913 à Cracov:e (Autriche); 31, 8.
26 Van Meerendonck (François), pr., déc. en Chine; 39, 9.
27 Liberge (Jean-Marie), coadj., déc. le 7 juillet 1913 a la maison-mère
a Paris; 68, 31.
28 Mauro (Augustin), coadj., déc. le 28 juin 1913 à Naples (Italie) ;
8r, 55.
29 Arnaiz (Hellade), pr., déc. le 10 juillet 1913 à Madrid; 70, 54.
30 Vicente (Jean-Joseph), pr., déc. le 21 juillet 1913 à Guadalajara
(Espagne) ; 27, io,
31 Tchenn (Vincent), pr., déc. le 3 août 1913 en Chine ; 49, 23.
32 Lemaître (Jules), pr,, déc. le 5 août 1913 à Cologne ; 67, 46.
33 Reynolds (Thomas), pr,, déc. le 5 août 1913 à Cork (Irlande);
76, 55.
34 D'Isengàrd (Joseph), pr., déc. le 10 août 1913 à Rome (Monte
Citorio); 68, 40.
35 Lesoin (Joseph), coadj., déc. le 31 août 1913 à Shanghai; 63, 42.
36 Bevilaqua (Sabas), pr,, déc. le 3 septembre 1913 à Rome (Monte-
Citorio) ; 77, 62.
37 Allard (Félix), pr., déc, le 22 septembre 1913 au Brésil; 62, 41.
38 Nicolaux (François), pr., déc. le 3o septembre 1913 à Panningen
(Hollande) ; 78, 58.
'3;9 Demiautte (Charles), pr., déc. le 24 septembre i913 à Antoura
(Syrie) ; 73, 52.
4 .Lollok (Joseph), pr., déc. le 12 octobre 1913 à Budapest (Hongrie);
88, 23.
41 Quinn (Edouard), pr., déc. le 14 octobre 1913 à Germantown
(Etats-Unis) ; 50, 28.
42 Dorme (Joseph), pr., déc. le 29 octobre 1913 au Brésil ; 68, 45-
43 Barron (Nicolas), coadj., déc. le 1 er novembre 1913 à S. Louis
(Etats-Unis) ; 58, 35.-
44 Fernandez (Joachim), coadj., déc. le 2 novembre 1913 à Orense
(Espagne) ; 73, 38.
45 Foussemagne (Georges), pr., déc. le 7 novembre 1913 à Paris;
54, 29.
46 Audouin (Claude), clerc, déc. le 28 novembre 1913 à Dax (France);
25, 50.
47 Vallé (Edouard), pr., déc. le 2 décembre à Constantinople ; 60, 14,
48 Philippe (Maurice), pr., déc. le 5 décembre 1913 à Lisbonne ; 29, 10.
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